








































































我国外贸出口退税制度起步实行于 1 9 8 5 年
,
经历 1 9 8 8 年和 1 9 9 4 年两度变化
,
又通过








































































































































































































































以 1 9 9 5 年的出口退税税率调整为例
,














































其重要特征之一是 G N P 对外贸依存程度的迅速提高
,






















































































































































































































































































































































































































给予向下限定 ( 保底 ) 或不限定 (不保底 ) 标准的退税支
持
。
第二
,
调整出口退税政策的支持面
,
对出口产品进行经济效益评估分类
,
对于创利创汇
高的出口产品给予高强度的退税支持
,
对于一般营利和创汇的出 口产品给予一般强度的退税
支持
; 对于那些长期亏损而无望救活
,
即不具竞争潜力的出口产品
,
则应坚决停止退税
。
第
二
,
建立中央财政出口退税基金
,
除用于退税的国家增值税收人部分外
,
从国家关税收人中
调剂部分资金
,
必要时还可以从某些年份外汇储备的富余部分中调换一点人 民币资金以充实
这项基金 ( 由于
“
弹性出口 退税制
”
前两项措施的作用
,
长期正常运转后可能会产生某些年
度退税结余
,
因此由外汇储备中调剂的方法只是一种
“
救急
”
的假设 )
。
基金的 目的是保证及
时退税和全额退税
。
3
.
当然必须指出
,
实行上述方案应当保证出口 的大部分产品都能得到所需力度的退税支
3 5
持
,
为此
,
建议由经贸部
,
退税主管部门和国家计委协商制订出口退税优惠产品目录
、
拟定
排序清单
,
严格管理执行
。
4
.
减少出口退税的相关环节
,
恢复使用出口货物的专用税票
。
通过此类相关方法
,
理清
出口退税管理的主要过程
,
保持高度的透明性和高效性
,
尽量不给犯罪活动 留下任何机会及
空间
,
以达到减少偷漏税及打击骗税行为的 目的
。
5
.
允许财政力量雄厚的地方政府对外贸企业实施长期或间断性 的退还某些地方税的支
持
。
在我国对外贸易较发达的某些省市
,
往往其地方财政力量也相应雄厚
。
由于外贸对地方
经济的发展具有重要的贡献或有经济龙头的地位
,
地方政府愿意对外贸企业给予退还地方税
的支持
。
对此
,
中央和有关部门应当予以积极的支持肯定
。
这一方法与我国过去实行的出 口
退税由中央和地方分担的政策在作用结果上是相同的
,
经验也曾证明由中央与地方分担方法
的有效性 (特别在打击出口骗税方面 )
。
既然税制改革打破了这一经验方法的基础
,
则退而求
“
次优
”
的作法值得我们考虑和提倡
。
(二 ) 配套措施
。
1
.
严肃税法
,
坚决堵住国税征收环节中的漏洞
,
严惩出口骗税
。
我国现行税制在征
、
退
双向的具体运行环节上存在一些漏洞
。
例如
,
分税制使国税的征收遇到了地方保护主义的干
扰
,
缺乏制约偷漏税的有效机制
。
同时在打击出口骗税过程中
,
骗税者也容易向地方保护主
义寻求庇护
,
这类问题的关键在于地方政府不直接享受国税的征收利益
,
甚至从心态上抵触
国税的征收
,
税法也没有对地方政府保障国税如实征收和使用的义务作出有效的规范
。
因此
,
税制的进一步改革应当考虑 中央与地方的权益平衡问题
。
在税制未完善之前
,
中央政府可以
强化行政措施
.
可以将违法者送交刑法部门处罚
,
也可以对偷漏税和骗税情况严重的地方予
以限制退税甚至在短期内暂停退税等
。
只有堵住上述双向漏洞
,
才能恢复征退税之间的相对
平衡
。
2
.
停止对从流通领域购人的出口产品的退税支持
。
这既能减少外贸企业与供货生产单位
之间的
“
官倒
” 、 “
私倒
”
环节
,
降低出口产品的成本价格
,
保证产品的竞争能力
,
又理清了
出口退税的权益关系
,
堵住了中间流通环节常出现的骗税漏洞
,
最终有利于保障外贸企业和
生产企业之间的协作利益
,
也有利于保障国家财政的利益
。
3
.
国家和地方经贸部门
、
企业应加快体制及经营改革的步伐
。
出口退税制度的改革需要
退税主管部门和经贸活动部门的相互配合
。
在外经贸部门和企业的改革中
,
从体制方面说
,
主
要是加快向
“
实业化
、
集团化
、
国际化
”
方向发展
,
加快内部机制转换
,
增强国际竞争能力
以摆脱对出 口退税政策的过度依赖
,
从经营改革角度看
,
必须 自觉地遵守税法和坚持正当谋
利
,
尽快由粗放型的
“
以量取胜
”
和价格竞争转向
“
以质取胜
”
的经营策略
,
适时适量地提
高出口的销售价格
,
减少 比拚价格的内耗竞争
,
提高出口退税政策的应用效益
,
为形成外贸
和财政都能正常循环发展的新局面贡献力量
。
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